






































































































































































































































































（主査）専修大学文学部 教 授 大谷 正
（副査）専修大学文学部 教 授 田中 正敬







































































































































































一、氏 名 車田 忠継
二、学 位 の 種 類 博士（歴史学）





七、審査委員 主査 専修大学文学部 教授 大谷 正
副査 専修大学文学部 教授 田中 正敬
副査 麗澤大学外国語学部 教授 櫻井 良樹
